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Расчетно-пояснительная записка - 90 страниц; 
графическая часть - 15 листов; 













Дипломный проект: 90 страниц, 6 рисунков, 14 таблиц, 22 источника. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, УСТАНОВИВШИЙСЯ РЕЖИМ, МЕТОДЫ 
РАСЧЕТА УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОМ, ОПТИМИЗАЦИЯ 
РЕЖИМА, ПОТЕРИ МОЩНОСТИ И НАПРЯЖЕНИЯ. 
Объектом исследования является электроэнергетическая система Рес­
публики Узбекистан. 
Цель проекта — составление расчетной схемы замещения электроэнер­
гетической системы Республики Узбекистан, расчет установившегося режи­
ма наибольших нагрузок, оптимизация режима установившегося режима по 
напряжению и реактивной мощности. 
В процессе работы выполнен сбор информации о составе электроуста­
новок генерирующих источников и системообразующей сети. Определены 
нагрузки в узлах в режиме наибольших нагрузок. Определены параметры ли­
ний электропередач и трансформаторов. 
Произведен анализ различных методов расчета установившихся режи­
мов. Произведен анализ раззличных способов оптимизации установившегося 
режима по напряжению и реактивной мощности. 
Произведен расчёт режима работы электрических сетей и последующая 
оптимизация. 
Рассчитаны технико-экономические показатели основных сетей Узбе­
кистана 220-500 кВ. Рассмотрены вопросы охраны труда и техники безопас­
ности при переключениях в основных элекрических сетях. 
Пояснительная записка и графическая часть дипломного проекта вы­
полнены с применением ЭВМ, где использовались такие программы как Mi­
crosoft Word 2007, AutoCAD 2018, RastrWin, Microsoft Excel 2007, Paint. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчётно-ана-
литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ­
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретиче­
ские и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками 
на их авторов. 
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